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Снижение энергоемкости – важное условие при обработке почвы и выборе рабочих органов, в частности дис-
ковых, которые устанавливаются на плугах, дисковых боронах, дискаторах, лущильниках, комбинированных 
агрегатах. Предположили, что трансформация внешней режущей кромки сегмента вырезного диска в сторону его 
вогнутой поверхности снизит энергоемкость взаимодействия. Использовали навесную лабораторную установку, 
на которой можно монтировать стрельчатые и долотообразные лапы, плужные корпуса, дисковые рабочие орга-
ны. Предусмотрена возможность изменения угла атаки и глубины хода с помощью опорных колес. Сегменты трех 
вырезных дисков диаметром 560 мм в нагретом состоянии были подвергнуты пластическому деформированию. 
Внешнюю режущую кромку сегмента отгибали с помощью шаблона и контролировали измерительным инстру-
ментом. Условия проведения испытаний: фон – стерня зерновых, гранулометрический состав – суглинок, абсолют-
ная влажность – 24,47 процента, твердость – 2,44 МПа. Установили, что горизонтальная составляющая тягового 
сопротивления вырезных дисков с трансформированной на 1, 2 и 3 градуса внешней режущей кромкой меньше 
аналогичного параметра стандартного рабочего органа на 24,86; 30,92 и 27,48 процента соответственно. При этом 
отмечается увеличение степени заделки растительных остатков на 2,63; 5,96 и 8,30 процента в абсолютном выраже-
нии. Коэффициент крошения поверхностного слоя увеличился на 2,27; 4,51 и 20,33 процента в абсолютном выра-
жении. Величина гребнистости поверхности уменьшилась на 12,75; 33,33 и 41,44 процента соответственно. 
Ключевые слова: обработка почвы, дискование, внешняя режущая кромка, снижение энергоемкости.
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Power consumption decrease is an important factor at the soil tillage and for the choice of working tools, in particular 
disc ones which are mounted on plow, harrow, disc headers, and stubblers. The authors have assumed that transformation 
of the external blade edge of a segment of a cutout disc towards his concave surface will reduce power consumption of 
interaction. A laboratory setup was used for mounting V-shaped and chisel-tipe tines, plow bodies, disc working tools. 
A lead angle and tillage depth can be changet due to basic wheels. Segments of three 560 mm cutout disks were plastic 
deformed. The external bladeg edge of a segment was unbent by means of a templet and controlled by the measuring tool. 
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Обработка почвы почворежущими рабочими органами – необходимая операция в произ-водстве сельскохозяйственной продукции. 
К основным почворежущим рабочим органам от-
носят лемехи плужных корпусов, стрельчатые пло-
скорежущие и универсальные лапы, дисковые ра-
бочие органы.
Дисковые рабочие органы нашли применение в 
дисковых плугах, боронах, дискаторах, лущильни-
ках [1-4]. Крепление дисков может быть индивиду-
альным, на жесткой или подпружиненной стойке, 
или групповым.  Группа может включать два или 
более дисков на одной оси. В последнем случае ди-
ски насажены на квадратную ось.
Диски подразделяются по форме, сплошности 
режущей кромки, виду и характеру выреза. Наи-
большее распространение получили сферические 
диски с округлым вырезом, сегмент которого име-
ет переднюю (внешнюю) и заднюю режущие кром-
ки [5-8].
Было высказано и теоретически доказано пред-
положение о том, что трансформация внешней ре-
жущей кромки сегмента вырезного диска на 2° в 
сторону вогнутой поверхности снижает энергоем-
кость процесса [9-12].
Цель исследования – энергетическая и техноло-
гическая оценка взаимодействия сферического вы-
резного дискового рабочего органа и дисков с ре-
жущей кромкой, трансформированной в сторону 
вогнутой поверхности на угол 1°, 2° и 3°. 
Материалы и методы. Подготовили 4 вырезных 
дисковых рабочих органа, диаметром  560 мм (рис. 1). 
Три диска в нагретом состоянии были подвергну-
ты пластическому деформированию. Нагрев осу-
ществляли газовой горелкой. Внешнюю режущую 
кромку сегмента отгибали с помощью шаблона и 
контролировали измерительным инструментом.
Для определения горизонтальной составляю-
щей тягового сопротивления использовали тензо-
звено и разработанную лабораторную установку 
(рис. 2) [13, 14]. На нее можно монтировать долото-
образные и стрельчатые лапы, дисковые рабочие 
органы, плужный корпус. Здесь же предусмотрена 
возможность изменения угла атаки и глубины об-
работки в ходе регулировки положения опорных 
колес с помощью винтового механизма.
Контролировали скорость движения лаборатор-
ной установки, твердость и абсолютную влажность 
суглинистой почвы, глубину хода рабочих органов 
при фиксированном угле атаки.
Фон – стерня зерновых, гранулометрический со-
став – суглинок, абсолютная влажность – 24,47%, 
твердость – 2,44 МПа. Состав агрегата: лаборатор-
Test conditions: a background is a cereal crops stubble, soil type is clay loam, absolute humidity equals 24.47 percent, 
hardness is 2.44 MPas. The horizontal component of traction resistance of cutout discs with the blade edge transformed 
by 1, 2 and 3 degrees external is less than similar parameter of standard working tool on 24.86; 30.92 and 27.48 percent 
respectively. At the same time degree of plant remains incorporation accrued by 2.63; 5.96 and 8.30 percent in absolute 
terms. The soil surface crumbling coefficient increased by 2.27; 4.51 and 20.33 percent in absolute terms. The size of a 
surface roughness decreased by 12.75; 33.33 and 41.44 percent respectively. 
Keywords: Soil tillage; Soil discing; External blade edge; Decrease in power consumption.
■ For citation: Lobachevskiy Ya.P., Starovoytov S.I., Grin A.M. Energetic and technological aspects of disc 
working tool operation. Sel’skokhozyaystvennye mashiny i tekhnologii. 2017; 1: 18-22. DOI 10.22314/2073-7599-
2018-11-1-18-22. (In Russian)
Рис. 1. Партия вырезных дисков
Fig. 1. Cutout discs
Рис. 2. Лабораторная установка и тензозвено
Fig. 2. Laboratory setup and strain unit
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ная установка + МТЗ-82 (рис. 3). Угол атаки – 22°.
Результаты и обсуждение. Результаты анализа 
кривых горизонтальной составляющей тягового 
сопротивления вырезных дисков представлены в 
таблице.
Горизонтальная составляющая тягового сопро-
тивления вырезного диска с углом трансформации 
внешней режущей кромки 1°, 2° и 3° меньше иссле-
дуемого параметра стандартного вырезного диска 
на 24,81; 30,92 и 27,48%  соответственно, а  глубина 
хода – больше на 15,8; 17,9 и  20,8% соответственно.
Зависимость степени заделки растительных остат-
ков от угла трансформации режущей кромки сег-
мента вырезного диска представлена на рисунке 4.
Увеличение угла трансформации режущей кром-
ки на 1°, 2° и 3°  повышает степень заделки расти-
тельных остатков на 2,63; 5,96 и 8,30%  в абсолют-
ном выражении соответственно.
Зависимость гребнистости поверхности почвы 
от угла трансформации режущей кромки сегмента 
вырезного диска представлена на рисунке 5.
Увеличение угла трансформации внешней кром-
ки сегмента на 1°, 2° и 3° снижает гребнистость на 
12,75; 33,33 и 41,44% в абсолютном выражении со-
ответственно.
Зависимость содержания в обрабатываемой поч-
ве частиц длиной менее 50 мм от угла трансформа-
ции режущей кромки сегмента вырезного диска 
представлена на рисунке 6.
Увеличение угла трансформации внешней кром-
ки сегмента вырезного диска на 1°, 2° и 3° повыси-
ло содержание частиц длиной менее 50 мм на 2,27; 
4,51 и 20,33% в абсолютном выражении, что свиде-
тельствует о лучшем крошении почвы.
Выводы
1. Горизонтальная составляющая тягового со-
противления вырезных дисков с внешней режущей 
кромкой, трансформированной на 1°, 2° и 3°, мень-
ше, соответственно, на 24,86; 30,92 и 27,48% анало-
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ NEW TECHNICS AND TECHNOLOGOES
Рис. 3. Полевые испытания вырезных дисков
Fig. 3. Field-control testing of the cutout discs
ЗАВИСИМОСТЬ ТЯГОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И ГЛУБИНЫ ХОДА ОТ УГЛА ТРАНСФОРМАЦИИ ВНЕШНЕЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ
DEPENDENCE OF TRACTION RESISTANCE AND WORKING DEPTH ON THE ANGLE OF TRANSFORMATION OF THE EXTERNAL BLADE
Параметры
Parameters
Диск
вырезной
стандартный
Cutout
ordinary
disc
Углы трансформации внешней режущей кромки
вырезных дисков, град.
Cutout disc with angle of transformation
of the external blade, degrees
1 2 3
Горизонтальная состав-
ляющая тягового сопро-
тивления, Н
Horizontal component of 
traction resistance, N
262 197 181 190
Глубина хода, см
Working depth, sm 7,25 8,40 8,55 8,75
Table Таблица
Рис. 4. Степень заделки растительных остатков вырезны-
ми дисками
Fig. 4. Plant organic matter incorporating by cutout discs
Рис. 5. Гребнистость поверхности при работе вырезных 
дисков
Fig. 5.  Surface roughness at cutout discs operation
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гичного параметра стандартного рабочего органа.
2. При работе вырезных дисков с внешней режу-
щей кромкой, трансформированной на 1°, 2° и 3°, 
отмечены увеличение степени заделки раститель-
ных остатков на 2,63; 5,96 и 8,30% в абсолютном 
выражении; улучшение степени крошения поверх-
ностного слоя на 2,27; 4,51 и 20,33%; снижение греб-
нистости поверхности на 12,75; 33,33 и 41,44% соот-
ветственно.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ NEW TECHNICS AND TECHNOLOGOES
Рис. 6. Степень крошения почвы при работе вырезных дисков
Fig. 6.  Soil crumbling coefficient at cutout discs operation
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